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Высокое качества очистки техники от загрязнений является важным 
фактором, влияющим на эффективность проведения технического обслу-
живания и ремонта машин [1-4]. Перспективным направлением улучше-
ния качества очистки металлических конструкций является струйная пнев-
моабразивная обработка машин, которая также может быть использована 
для удаления загрязнений при подготовке техники к хранению [5-7]. В ка-
честве абразива в устройстве для очистки применяется экологически безо-
пасный реагент – бикарбонат натрия, частицы  которого распыляются сжа-
тым воздухом и за счёт кинетической энергии удара обеспечивают очистку 
машин от загрязнений. Емкость для абразива размещается в корпусе уст-
ройства, а сжатый воздух подводится от внешнего источника. Схема уст-
ройства для пневмоабразивной очистки представлена на рисунке.  
Работает устройство следующим образом. Перед началом эксплуатации 
сопло 11, снимается и через выходную часть корпуса 1 в емкость 3 насыпа-
ется абразив - бикарбонат натрия. Затем, посредством резьбового соедине-
ния сопло 11 крепится к корпусу 1 (при этом объем камеры смешивания ре-
гулируется продольным смещением сопла при его навинчивании на кор-
пус). Поворот регулировочного винта 8 осуществляется до совпадения сет-
чатых отверстий 4 на емкости для абразива 3 с сетчатыми отверстиями 5 в 
канале для подачи абразивно-воздушной смеси. От внешнего источника, 
через штуцер 10 воздух под давлением поступает в канал 9. При нажатии на 
курок 14 сжатый воздух по каналу 9 через перепускные отверстия 7 посту-
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пает в канал для подачи абразивно-воздушной смеси 6, причем изменение 
давления воздуха в канале для подачи абразивно-воздушной смеси 6 регу-
лируется в зависимости от величины диаметра перепускных отверстий 7. 
Через сетчатые отверстия 4 и 5 абразив из емкости 3 попадает в воздушный 
поток, направляющийся по каналу 6 к камере смешивания 2. Из камеры 2 
смесь воздуха и абразива через сопло 11 выходит под давлением на зачи-
щаемую поверхность. По каналу подачи воздуха в емкость для абразива 13 
часть воздушного потока из канала 9 проходит в емкость 3, где перемеши-
вает абразив, предохраняя его от слеживания, а также создает давление, 
способствующее попаданию абразива в канал подачи смеси 6. 
 
 
1 – корпус; 2 – платформа; 3 – емкость; 4, 5 и 7 – отверстия;  
6 – канал для подачи смеси; 8 – регулировочный винт; 9 – канал; 10 – штуцер;  
11 – сопло; 12 – наконечник; 13 – канал подачи воздуха; 14 – курок; 
Рисунок – Устройство для пневмоабразивной очистки техники 
 
Устройство работает в двух режимах, предназначенных для очистки 
сильно- и слабозагрязненной поверхности. Регулировка подачи абразива и 
сжатого воздуха осуществляется следующим образом. В канале 6 для по-
дачи абразивно-воздушной смеси имеются перепускные отверстия 7, диа-
метр которых составляет 3 и 5 мм. В случае обработки сильно загрязнен-
ной поверхности, для увеличения подачи воздушноабразивной смеси, ис-
пользуется перепускное отверстие диаметром 5 мм в канале 6. С помощью 
регулировочного винта 8 сетчатые отверстия 4, выполненные в емкости 
для абразива 3 и сетчатые отверстия 5 в канале 6, совмещаясь, открыва-
ются полностью, обеспечивая максимальную подачу абразива в канал для 
воздушно-абразивной смеси 6. При работе в мягком режиме, используе-
мом для очистки слабозагрязненной поверхности, при повороте регулиро-
вочного винта 8 в канале 6 устанавливается перепускное отверстие диа-
метром 3 мм, что уменьшает подачу сжатого воздуха, а сетчатые отвер-
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стия 4 и 5 при этом открываются частично, уменьшая объем абразива, по-
ступающего из емкости 3.  
Применение рассматриваемого способа очистки позволит обеспечить 
высокую степень выполнения данной операции при уменьшении энерго- и 
трудозатрат. 
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Развитие технологий в XX веке привело к эволюции концепции точно-
го земледелия. В настоящее время точное земледелие обычно связано с 
использованием GPS и спутниковой навигации, ГИС, беспилотных само-
летов и беспилотных летательных аппаратов, различной скоростью при-
менения, а также сложных и сложных компьютерных систем и программ-
ного обеспечения. С другой стороны, главный вопрос связан с профес-
сионализмом и эффективностью этих технологий и возможностями их 
